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MINISTERIO DE LA GUERRJ\
P A ·RTE OFICIAL
!Ii!!'!5;. c::::za_
REALES DECRETOS
Oon arreglo tí lo que determina la excepción cuarta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, á propuesta del ~1inistro de la Gue-
1'1'a, .y' de acuerdo con 01 Oonsejo de Ministros, en nombre
do Mi .Állgusto Hij o el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina .Regerite del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gesti ón directa, á
la casa Át'B'J'Zy, de Zaragoza, así como los gastos' de ins-
talación, de un motor de ga~ de ocho caball os, una ama-
sadera completa, sistemaWerner Píloidorer, perfecciona-
do, una dinacoradora de seis cilindros, unabomba, trans-
misiones, carriles, vagonetas y placa gira toria correspo n-
dientes á dichos artefactos, con destino á la Faetona mi-
litar de subsistencias \"i~ la plaza do Burgos:
Dado en San Sobast íén á veintiséis de julio do mil
ochocitmtos noventa y uno.
MARíA CRISTINA '
}~l !lfinbtro de 111. Guerra,
nÜ:aCELb DE'AzCÁRlt AGA.
Con arreglo á lo que determina la excepción sextadel
articu lo sexto del roal decreto de veintisiete de febre ro de
mil ochocientos cincuentav dos, do conformidad con ~l
dictamen del Consejo ele E;tado en pleno, á propu esta del
1v~inistro 'de la Guerra 'yele acuerdo con el Consejo de Mi-
llIstros, en' nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regento del.Reino,
. Vengo en autorizar 01arriendo, por seis años, de parte
ele los terrenos' del cortijo de Cobatillas y la totalidad de
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losdel denominado Doña Aldonea, enclava.o' en el tér -
mino municipal de Ubeda, con destino al sostenimiento
de los potros de la Remonta de Granada por la renta anual
de siete mil cuatrocientas treinta y ocho pesetas la primo-
ra de dichas fincas y cinco milla segunda, y con sujeción
á las demás condiciones estipuladas en el expediente in-
coado al efecto .
Dado en San Sebasti án á veintiseis de julio de mil
ochocientos n oventa y uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
M ARCELO DE AZCÁRRAGA.
==!!!!!!!~~==========~ J r===s
REALES ORDENES
A:BASTEOIMIE1~TO DE AGUA Á LOS ¡¡mIrlarOS
:MILITARES
iO. A SECCIÓN
Excmo. Sr,: En v'ista del escrito de V. E" fecha 1.0 del
mes próximo pasado, manifestando que. entrelas medidas
adoptadas por .el Gobernador mili tar de Melil la, para evitar
el desarrollo y propagación de enfermedadeadnfecciosaa,
principalmente de las fiebres tifoideas, en aquella guami-
cí ón , ,sólo queda adoptar la instalaci ónde filtros para mejo-
rarl~s condiciones del agua potable de qu e.hace uso la mis-
ma, el Rey (q.,D. g=), yen su nombro l a Rehifi Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Geno-
ral de Sanidad .MiÚtar,:se ha servido rautorizar la adqu ísí-
ción é instalación del número de filtros necesarios, con el
indicado objeto, dobi~ndo" 's~~ diohos aparates del modelo
Ch amberl áud , considerado como almejar de los conocidos
de esta especie, y que/adoptado por el Ejército fran cés, ha
dado brillantes resultados en las mismas circunstancias; y
como cl manojo de estos aparatos es un tanto delicado, la
Junta de Sanidad de aquella plaza deberá redactar unas
ínstruccíones para regular su.uso, pues de lo contrario pu-
dieran convertirse en perjudiciales su efectos.
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l~s también -la voluntad de S. M., de acuerdo con lo pro-
puesto por V. E ., que el gasto que se origine para la adqui -
sición de los mismos, sea por cuenta de los cuerp os qu e
h an de utilizar sus beneficios. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . Ma-
drid 27 de julio do 1891.
AzclRRAGA
~eñor Oapitán general de ~r~a4,a.




~ ; ::_." '
Excmo . Sr . ; En vista del escrito de V. E ., de 17 de mar-
:>:0 úl tfmó, parti61!luhüo':éf'i lomBí'iirríiento' del"caplt'ái{"<le
Ingenieros, n.-Franciseo Garra@ v,una, 'pará querepresenfe al
ramo de G~elTa en el estudio del 'f?trocarri l ~e 'D.\,va á ~~i.n
SBbastián J lSlgóibar , en la par te que recorr a la Zona fron-
t.eriza y mal'firima, B. 1Ír. el Rey (q . D: g.), yen 'si.; no~bre
l a Reina Regente de] ~~~no, ha tellicJ,o á bien declarar in:dem-
nisable cst~ ~9mlsi{Ú1 , 90rrespoDA,iérido ~ cit,ado oficial, las
dietas ó gratifleacionesque determina 'el ' ar~ ~ i9. do\ regl a-
mento deíndemnisaoioncs. ~especto 4su abtmo so observa-
rá cuanto dispone diclÍo regÍa'inentb; en la 'inteligencia , de
que corresponde á la Empresa cci'tlcesioii'a.i:i a "haceÍ·lo 'a iroe-
tamente al interesa'do.' " , ;
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimient o y
demás efectos. Dios guarde, á Y. ' Jj}; muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1891. •
AZCÁIU1AGA
Señor Capitán general de las Provincias Vaecongades.
Señor Inspector general de Administración Militar.
- .. -
DEPÓSITOS
, ",, " , . ' '> :0"
a.a S~CC¡ÓN
demás efectos . Dios guarde Él. V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1891.
AzcÁ¡mAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Inspector general de Infantería .
~ ~ . .
DESTINQS
SUBSECRETARL.<\.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido destinar á la plan tilla de
este Ministerio al teniente coronel de Infantería, D. Lucíano
Baselga y Chavea, que act ualmente presta sus servicios en la
Inspección General del arma.
''" De réal 'ol'(ió~·lo- ' aigo a ·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madri d 28 de juli o de 1891.
Señor Inspeotorgenoml ele 44minis.tra,ci(¡n1jAni ta!'.
Señores Capi tán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Infantería.
La SECCIÓN
Exc~o. 81'.: S. 1\'(. la Reina Regente del R:eino , ennom-
bre e1.(), su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), SEl !la servido nom-
bt~~r U}:uqaJ:'lt,e de c,am po del general de 'di'(isiqn, D.. ~I~~nttll
l\~aC'ias y Casado , gobernador militar de la provincia de
~4iírcia y pla;::á de. Cartagcna, al t~lli()nte 'COl:Oflel de Jnfa¡¡te-
~Ía, - D,: !l.icar4o yil1ase!íor y ~~riiio, el 9Ítal 'se lta~l~b.á á l[lB
inmediatas ~1:4enes de dicho general en ~tl anterior s íjuaoi ón ,
])ó real orden' ió digo á V~E. p~r~ ' SIl c()~o~iiriieilt'o. y
efectos consiguient es. Dios guarde -á V:"Et ' IhllCliós~ij.os.
Madri~ 27 de [ul ío de 1~9L - ' ,-
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de Valencia.
.. _ ." •_. .'. ' c:- ~ 4
Señores C,ªp~t~n ~~nera.l 40 q..stjlla ~a ~u~va ~ Insp~9t.o~~lJ­
generales de Infantería y Adm,inistración ~mtar.
-. • • , ,. ' " ;'. - . -: . _ ;n < ~ : ""; <7_' . '1 ~_ " .~ - . ":
'~
6.1\ SECQIÓN
Excmo . Sr .: Bu vista de la in stancia promovida por el
te niente coronel de Iiráiítejia, rétirado,' p. J'páqqfu 'J:¡W"tado
~arcíá,en solicitud (].O abono dé 377'escudünÜ! 'mil6simas;
que resulta á su favor on las cuentas dela extinguida'E~cúe­
la Central doTiro, eí Rey (q. D. g.),yen8u'noll1bre 'la-Rei~
na Regente del Rein o, de acuerdo con io informado POl: el
Inspector general de Illfantei:ia, en 3 .dol mes' actual , se h a
servído desestimar la expresada solicitud, en atención li que
si bien existe depositada una cantidad como reEto 'de la de:
duccíón hecha ele 947 escudos, 11~ milésimas, para lii amor-
ti zación 'del dósf[¡lco ocurrido en la expresada Es cuela,
di cho depósito ha lo está á favor del recurrenter h all ándose,
además, sujeto it las in cidenci as y ajuste definitivo, por lo
que en la fecha se ignora el destino que habrá de . d árselo
cuando terminen las operaciones de oontabilldadde la Es-
euola do Tiro• . ' .. ..,,, , ' , . ' "
p e real orden 10 digo á. V~ E. para ~u cO!-1o~imi~~~ Y
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. , en 21
del actual, el Rey (q., D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gent-e del Reino, h a ten ido á bien destinar á la plantilla de
la Secretaria de ese alto Cuerpo, al comandante del tercer
batallón del regimiento Infanter ía de Zar agoza, D.Fernando
Fernández López, en la vacante producida por ascenso del de
la propia clase y arma, D. Fermín Alcayde y Montoya, que
servía dicha pl aza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios .guarde Él V. E. muchos afí;os. :Ml.\-
drid 27 ele julio de 1891. '
MARCELO DE AzcÁnRA.GA
Señor Presidente 4e~ Consejo S:upremo de Gu..err~ y'~!ilrina,
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la Nueva é
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
litar. '
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BeñorCapitán.general de Navarra.
Señor In ¡;peetbrgeilel'al de AdministrllciottMilitar.
A ZC.ÁJUtAGA
Señor Capitán gehérald élas Pi'óviIl:Ci~s i¡aseoÍlgá<Ía~.
sefior iilspe6fo~ ~il~¡f~i d~ .tdmi~i;trició~ i~Üi~. '
los ayuntamientos y diputaciones para el suministro del
Ejército y sost enimiento de las fuerza.s, militarmente orga-
nizadas, que combatieron hasta el rcstableoiiiríento de la
pa z; y no pueden considerarse .eomo t ales adelantos ó des-
embolsos las contribuciones que, en ocasión da la guerra, SG
impusieren en las diferentes localidades por autoridades
Iegalmenté facultiidas para .ello , .
Dé reál orden 16 digo á V. E. pai'a su conoclfníento y
eféctos consiguientes. Dios guarde á v. É . muC1io~ años.
Madrid 27 de julio de 1891.
Excmo. Sr.: .En :vistª de la instancia . promovida por
Don José iíÍig~~i d~ E~e~a~ro, n;~hio 'de Motiico, soli~Üando
se tome en consideración un exn ediente de indemnización
." .-. -. ' -.... " - .
de daños y perjuicios ocasionados en fincas de su propie-
dad, durante la última guerra civil , el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente dei Reino, se ha servido deses-
timar dicha petición, en virtud de no existir antecedente al.
guno del exp ediente citado, en la ' Íns peccí ón General de
Administración Militar .y .haber transcurrido con exceso 01
piai~ de ~eis meses, .sefi~Í~do o.ri i~ reaÍüi'dEm d~ SO dejunio ,
de 1879, publicada eni~ Gac(}l¿ ile .Üdclriti ~í i2 desentiam.
bre elo18Si, lJara fo~~uhii: ~st a ciase de.reCíám~~i~~e~s .
.:Dc real orden Ío (Ügo . á y. E: para suc-onoé~m¡ento y
efectos cOlislgllient es. Dios guarde a v. E. muchos años. ·
Madrid 27 de julio d.e i891.
iExornó. S;.: É~ ~ist; (l~ las insta~ciaspr.ornovidas por
los Ayuntamientos de llíuríllo el Ouendo, Li édena, Lumbier
y Puente 11} Reina, solicitando indemnización y reintegro
de cantidades que satisficieron en concepto de contribucio-
nes extraordinarias de guerra y multas impuestas por laa
autoridades superiores militares, du rante la última guerra.
civil, el Rey (q . D. g.), y ~n su nombre la Reina Regente
"del Reino, de conformidad con lo expuesto por la .Sección
. de Guerra y.Mari íú( del Consejo de Est i do, so ha servldo
desestimar dichas peticiones en rai6n á que ' la: re~l orden
de 8 de junio.de 1890 (D. O. núm. 127), en que apoyan loe
municipios sus reclamaciones, sólo se refiere á los ad elan -
toa y desembolsos, leg::¡lrp.cnte just ífleados, hechos, p,or los
ayuniami~ntos'y d~PlltácioU:es,p'a~a ~l . ~~pin~s.$r.Q d\11 ;Ejér-
cito y s08teníiní~nto ' .de la s trierza.g, milftarWente organiza.
; ' " ~ ' .: ' : " ~:' ~" ~~:" ., • • • • • • • ' .~ ".~ •• ~ _, , -::; , r _>
, das, que comoatié roÍ1 h asta el restablecímiento de la p az; y
no pueden considel:ar.¿e S9.il~:9J~~q~ad~lantos <>desornbolso.
las contiíimoioi.lesqu e,~ñ. .ooasión d9 ~a glfoua, .!3é impusie-
ron en," l'!ls . di·feie~te8Jocanda(fes por autoddaQQil Iegalmen-
te 'Ú{qtiÜiidas p~r.~é.Ú?,. , .. . e . : • " " " •úeréul 0lA'é~16digoá', V:.~\ , n~X:~ S.u con9.c~nJ,iento :t
efect~s' CQiisiguieút'é~. . Dios' gúarde It V. E. muchos años .
MácA:fú27 d'e'jüÜo'de'189i . .. .. ,', _,',
.A.züÁR'RAQ4 ,
..Señor Capitán general de la s Provincias Vascomgldas•
Señor Inspector general de Adminístracíén failitar.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
id .a SE c c r ÓN
AZCÁRRAGA'
Safiof Cfi.Pfe&n' génMár cíeús'p'tovinÜ~s' V~!iéoil:g.a'cÍ.a.s '.
Señor Inspect-or general de Administración Militar..
Excrnó. s~:: : En vista de las' {nstancÚls prom¿vidas por
loa Ayuútámientos de Salvatierra, Durango y :rl~ncia, soli -
citando indemnización y reintegro 'de cantidades que satis -
ficieron en conceptó de contribuci ón .de guerr a impuestas
por las autoridades superiores militares' durante la última
gUerra civil , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
. gento del Reíno , de conformidad con lo expuesto por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha
ser! ido desestimar dichas peticiones en ra ~ó~l a que la real
O!<len d'é 8·CJ.é'jll.Uib de 1890 m:O. mrm . 127);.,en:.cí.,?-e apo-
Yanlos muilicipios sUs réolamaciortes, soló sl; rofiere 'a~lo5 .
adelantbs y desemoólBhs, legti'lrt'iefité J~ugtific'adÓ5, h~ch6s p6"r
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Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por Don
Juan Pahlo-Logendío y Estensoro, vecino de San Sebastiáu,
en súplica de indemnización por los perjuicios que se le
ocasionaron durante la "Última güotta civil; con. la ocupa-
eión para acuartelamiento de fu erzas del Ej ército, de una
casa de Sil propiedad en Tol osa, . el Rey (q , D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in -
formado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, se ha servido desestimar dicha peti ción, y disp oner se
atenga el interesado á lo resuelto en real orden de 28 de ju-
lio de 1876, por la cual se negó la indemnización pedida
por D. Bonifacio Ruíz do Velasco, en nombre y ropres én-
tación del recurrente.
De reái orden lo digo á V. E . para SU cOl1ocin:iÍento y
efecios' consigu ientes. Dios guarde a V. É . muchos' añ os.




Excmo. Sr. : EÍl vistá del escrito de V. E., fecha 26 del
mes próximo pasado, manifestando que la viuda del Inspec-
tor médico de primera clase D. Jorge Florit y Roldán,diroc-
tor subinspector de Sanidad Militar) que Iu ó, de este distri-
to, ha hecho el cuantioso donativo de 552 volúmenes de la
biblio teca del mismo) con destino tí la del Ho spital militar
do esta plaza; sigui endo en esto los deseos é interés qu e de-
mostró BU diftiritó esposo por el cuerpo á que perteneció; el
. R~)r (q. D. ~.)\ y CÍí su nombre la Reina Regimtu dol Reino,
si hU servid. disponer se 'manifieste á V. E. el singular
apreci ó con ti_e na visto el generosodesprendimiento de la
intóresitdli; y se lé den Hiá gracias POi' tkn impo:rtante
don áoí ón,
Do real orden lo digo á V; E. para sti c6ñocifuiellto
y demas efectos . Dios guarde á V. E. muchos años:
l\fádrid 27 a~ J ulió de 1891.
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Excmo. Sr. : En vista de la inst an cia promovida por
el Ayunt amiento de Cascante, solicit ando reint egro de can-
t idades que satisñso en concepto de contribución extraordi-
naria de guerra , impuesta por las autoridades su periores
militares durante la última guerra civil , el Rey (q . D. g.),
'Y ensu nombre la Reina Regente del Rcíuc. . de coulormi-
dad 'c¿n lo expuesto por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en expediente análogo promovido p or
e\ 1}..Jlwt am¡cnto ele s !!,li.a:tiei-ra,·, so haservido desestimar
lapeti ción indicada. ' . .
De realorden lo digo á V. E . para su conooímionto y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 27 de j ulio de 1891.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Burgos.




(3 :~ SE ccróx
. Excmo . Sr .: E u 'vist a-de Iainstancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta , Donato Garaía San rvIartín, en
súplica de g uc s~ le conmute, por otra temporal, la .pena de .
cadena perpetua que le fue impuesta por sentencia fir mede
21 do marzo de 1884, en causa seguid a ea ese di stri t o, como
autor de l d el ito de insubordinación é insu lto ásuper íer :con-
siderandoque la conducta del suplicante on el penal no ha
sido buena, el po co tiempo extinguido do su condona y la
car encia de mot ivo suficiente para la conmutación que Im-
petra, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Rein a Regente
del Rei no, de conformidad con lo expues to por V. E . y el
Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de m arzo y 30
ele junio últimos respect iv amente, se h a serv ido desestimar
la solicitud e131 in teresado. .
De real. orden 10 di go á V, . E. par a su conocimiento y
demás e íectoa. Dios guarde a V. E. muchos años . Ma-
dri d 27 de julio do 1891. ' ",
A ZCÁRRAGA
Scfl.ol' Cápitá1.l general de Nava~ra.
Bañares President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
, _ :y Co~~~l(Jfmye gen eral .de Ce.1J~1.·'C _H: ' .;« ; ,:- . :'4... . '<,
• _ • "... - . :-. •c' ,.~". ";
Excmo. 81'. : En vis t a de la instancia promovida por el
confinado en el pe nal do Ceuta, Indaleoio "García 1\I010ro, en
súplica de que selo conmute; '1)01' otra 'mollqs grave, la pena
dé reclusión p erpetua quo extingue, y .t eniendo' en 'éuenta
que dicha pe na la sufre como consecuencia 'de conmutación
do la de muerte que p or el Consejo Sup remo de Guerra y
Marina la f u é impue sta el año de 1879, en causa seguida. en
esto distrito por homicidio de un guardia .civil ; y no exis-
t iendo méritos para just i ficar la concesión de la gracia soli-
citada , en vi rtud de la gra vedad del delito, 01Rey (q, D. g .),
y en s u no m bre l a Reina Regen te del Reino, de acuerdo con
lo informado 1'01' el referido alto Cuerpo en .30 de junio pró-
ximo pasado, l!!.~.~as,Qrv!.c1o desesti mar la petición del recu-
rrente,
De real orden lo 'digo á 'V. ·E. para su conocimiento y
© M.inisterio de Defensa
demás efectos . Dios gu ardo á V. E. muchos años. Ma·
drid '27 de julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señoreé Presiderit e del Consejo Supremode Guerra y Marina
y Comandante general de Cauta.
Excmo. Sr.: En vi st a de l a instancia prom ovida por el
con fínadoen el presidio provincial de Puerto.Rico, Vicente
. Garcia Se rrano, en súplica do indulto especial en las .p.cnas
: de och.9 años do presidio ó igual t iempo de prisión m ayores
qu e ext ingue, y. en que por , conmutación y. r evision es "con
arreglo al Código penal del E j ércit o. y .el dc"Justioía Mílí-
tal' , quedó substituida la de muerte que le fuá impuesta en
ese di strito e1.20 de ju nio' de 1877, po r los delitos .de robo
con fracturaon casa do oficial , y. deserción: . cons iderando
.que su total condena de 16 años por ambos d elitos, tormí-
.n ar á en 19 de junio de 1893, con los beneficios de que que-
.d a h echo mérito, sin que h aya mot ivos su ficientes para la
Q.oncosión de l a graoiajsclicítada , 01 Hay (qr .D , g.) ,S, en su
.n ombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. Yel Consejo Su pre mo de Guerra y Ma-
rina, en 15 do julio del año próxim o ante rior y 30 de junio
último respectivamente, se .h a.serv ído .desest im ar la solici-
t ud del interesado .
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios gu ar de á V. E. muchos años. Madrid
;27 ,de julio, de 1891. " o
AzCÁltRAGA
Señor Cap itán general ele la Isla de Cuba.
'Señor és.P resident e delCons-ej~ Súpriliho de Guerra y ltIarina
y Capitán general ele la- Isla de Pue rto Rico r:
LICENCIAS
" ,r , '. -; ...
<l .a SECCIÓN
Excmo. Sr: En vis t a de la instancia que cursó V. E. tí
este Minísterio en 13.del actualvpromovídapcx.el t enienta
coronel graduado, comandant e del Cuerpo 'de :EstadQ Mayor
.del Ejé rcito ; con dest ino en la Sección d¿ Aragón , D. Pedro
;Bentabol y Ureta, declarado en situación de reemplazo por
:enfermo, p .Ol' fin del, presente mes, con resídencia.on .Mála-
.ga, en súplica de dos meses de l icencia para Aguas Buenas
.(Francia). á fin de aten der al restablecimiento de BU salud,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, visto el cer tificado facultativo que acompaña, ha tenido
á bien concederl e la licencia que solic ita, .con sujeción á Io
prevenido en l as inst ru cciones de 16 dé marzo de 1885
(C. L. núm . 132). ' . .
De real orden lo di go Ii Y. ID. para su conocimiento y de -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
27 d e [ulío d~ 1891. ' .
AzCÁRRAGA
. Seño r Capitán general de Grunada.
.Señores Cap itán generáldeAf<i.gón ó I nspector general (1t!
. .Admini~raq~ó'~ ~~Uit:,\r .
n. o. núm. 1e1
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más efectos. Dios guarda á \T. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1891 .
Exorno. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 30 de junio últí-
mo, ha tenido á bien conceder á ·la pensionista ele África,
Doña Rosa Sánchez Vera, l a l icencia por un afio que h a so-
licitado para la Península con obj eto do atend or al rest able-
cimiento do su salud; debiendo s:ü isi acérscle durante los
seis primeros meses ele dicha Iiccnoía la pensión que ti ene
señal ada, l a cual no se lo abonará en los sois restantes, éüti
arreglo á lo prevenido en la real ord en de 20 de agosto
ele 1878. -
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
j' d:c~:n4~· 9f~ctQ!3 ' Dios ~nar(le, 4. y, ~m . ¡¡lUGholi¡ fifi,9S.
j\raé4'i~ ~7 qfl ~q!iQ q~ ~~~r
Señor Comandante general de Denta.
NOMBRES Y APELLIDOS
• .- " _. - ~- - , - . ' , - > ' .....
p .a S EC CI ÓN
. EXQIl1o..Sr. : En vista ele la instancia promovida por el
pnmer teniente de Infantería , retirado, D. !.1ignel Vidal r~a- J
dal, en solicitud c1e que se reetifi quo.la r oal orden ele 17 de 1
junio úitimo (D. O. núm. l Bl), r eferente asu retiro deflnitl. ¡
YO por hallarse invertidoel orden de sus apellidos.el Rey j
(g. D . g .), Y en su no mbre la Rein a Regente del Reino,
l:a 'ten ido .~ . bien disponer que la referi da real orden se en- .
tienda rectíflcada ~n el sentido do que el verd adero orden
de los apellidos dol Interesado esel qtlPqu eda expresado y
no el que ap arece en dicha soberana dísp osíción , .' .
De real orden lo digo á Y. 1';" para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
drid 23 ele jq1io (le ~8n :
"Señor .Inspect or general de Administración Mili tar.
Señores Presidente del CUllsejo Supremo de Guerr'l y l1:Ia:rina
- y Capit án general de '~astma ~a!'Jueva. .
~~+1~~g+jf$e
B.n SECQIÓN
e . :> ' . • ,_." -.." ::
Excmo. Sr.: Promovido nIcHo por n,/{ D,plGres Bretagne
1i' :Pérez. contra la real orden exnodida por est o Ministerio,01 · . . ~ . .•
en 24 de febrero ele 1890, P01' la cual obtuvo pensi ón como
.viuda llel general ele brigada p. Andr és Cayuel!' yC ánovas,
el Tri bun al de lo 'Conteúcioso Adm ínist rat ívo del Consejo
lló l~staelo lHj. dictado en dicho pleito , con fecha 27 d~. abril
p~óX:im.o pasaciQ,Se~ltoncia· cuy~l. con clusión es la siguiente :
~. «Fallám:o.~, ' que debemos revOO11.1', y revocamos, 1::1.: , real
ord en ínpugnada de 24 de febrero de 1800, y en su fugar de-
claramos que D:a Dolores Brotagne tiene derecho á percibir,
desde el día siguient e al dol fallecimiento ele su espq~o Don
Andrés Cayuoln , l~ pen:'3:i6n e1'el' ¡'rcsoro que oorrcspondu , N -
gulada pOI' el mayor su eldo di sfrutado por el causante du-
rante dos año s, bien sea con anterioridad ó con posterioridad
al decreto ley de 22 de octubr e ele 1858. »
, TJo q tH) ele ~e~~l orden comunico ~í. V. E. para Sl~ con oci -
miento 'y denuis efectos: en el cOno(1)1;0, dc Cilio la pensión
que h~ de abonarse á In interesad a es la de 2..?Q0 pesetas
m~uHie·s ; c á. contar desde el 3. de ilgosto de 1889 ,. que fué el
siguiente dín al del fallecimiento del causante, previa Iiq ui-
elación del anterior señalamiento. en el que habrá de cesar
elmismo dí a: Dios gua rde á v, :¡romuchos a~os~ M~drid
2(' de jt11~0 ele 1891, ' .
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva. '
6.2, SECCION
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]1; cmo , Sr .: El Roy (q" D.. g,)l Y: en su uon?,l:¡'¡':fl;l~ -Rq~l1!1
lü)gou1íQdel Rt)¡llO, de, conformidad con lo, ·mn:J.~le.B~o. ¡)(;u: ~!
Consejo Supremo de (¡uorrq y, ~la.úU;H, QI;l. @; qpl c,o.p:~e~t.e;.
mes, h a tenido :,1 bien conceder ~ Q;.a. :¡.y,{~¡,;i~ ~~ l,a~ ftIH~fl.~.e3
,#11J,lar,e21 Santl.lllano y FQ~d.evieJ.l.¡¡" hll,ér~ªp.a. cl~l 9J?J;9lf9! ~l~
, Infantería, reti rado, D. Beni to, la pw~ipn. l1I~\!ll-J 4f'),.t7~5
p esetas , que Iecorresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nío de 1864: y real ord en de 4 ele julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual peneíóa le, ser á abonada, P.Ok ~ª :Bªg!!JJ.,~lgR
de la Junta da "Clases Pasivas, desd e 01 9 (l o mayo próximo
pasado , fecha ele su in stancia, é í.nterin permanezca soltera,
cesando el mismo día, previa liqui~ación , en e.l percibo de
la de 1.650 lJesetas que disfruta por real ordcn de 8 de mar-
7.0 de 1884, sin qUr.'l tenga derecho á rp.ayorcs lltri'tsos por
oponerEe ¡\ ello. la real Ordr.'lll ele ~7 ~le abril de 1877.
De l:~ propia orden 19 di go ~ V. E. p'a~~l SIl cpnqp'iwipp~()
y dQxulÍs e.fectos. Dios guan1e. ~\ y~ :¡.¡l . HlU,chQ~ !.tñq~ . Ma-
drid 27 ele jnliQ ele, 18\)11"
r
A~c4~ft~qA
. ,Señor Capitán genem l de Castilla !a Nueva.
/; S~ñ~'1;J,' J;';~~f4~nt~ ~el C?p5eJ~ ~!7?r~~o, d~ @u~rra ~ p~tl.rina.! . . . .
I ~
~
Señor Capitán general de Cataluña.
Se.í\p~ef> Pl'c¡;¡~c1op~~ c1~1 O¡mg(;tio. Sl1P.re<n,Q de G,u,l.\l'ra y rtlal'Ü'i.i\
y Cl,litÜ'~áU; general de la I~lq gil C~ha..
Excmo. 8:1;.: m Roy (q . D. g.), y en Stl nomb re la Reina~egen~e del Roino, de conform.idad ClOn lo expuesto por 01
ConseJo Snpremo de Guerra y Mtu'intl, ha teuiclo ríbien con - .
ceder " D !L " Ir 1 f:'. • Q.' lt . ,;
• . ¿~ ..l~~am13 a <:rarCHlmru.. e, \"lllua del· conserj e do
~l'lmera clase del cu<'rpo de su cargo , D. JuaucSot o T~oiti~
. ~o, las dos pagas ele tocas ll. que ti ene derecho por reglam en-
s~' y cuyo importe de, 333{3~ pes,e~:¡ls, d,uplo del ¡:;ueldo men-
al q~e su esposo dIsfrut aba, se lc p.bonará por h ts oficinas
del referidú cuerpo d.gl cargo de,V.,E : de eSie'di i:rÚlito;- '..'
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y dé~
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AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prcsidented~(donsejQSupremode Guerra yM;arína.
AZCÁRR;\GA ,
Señor Capitán general de Castilla la Nue'l1'a.
Señor Presidente .del Consejo Supremo.de,Guerra y Marina~
cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de
la de 1.200 pesetas que obtuvo por real orden de 19 de
marzo de 1888 (D. O. núm. 65), sin que tenga derecho á
más atrasos por oponerse á ello la real orden de 17 de abril
de 1877.
De la propia orden lo digo á Y. E. para su conocimiento ,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid: 27 de julio de189L .
. AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-:Ó. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.125
pesetas que, por real ord en de .24 do mayo de 1876, fué con-
. cedida á D.aFrancisca Santa. Filomena, como viuda del co-
mandante, retirado, ' D. Francísco Rosell y Valdivíeso, que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la ci-
tada D." Francisca Santa Filomena, sea transmitida á su
hija y del causante, n.a Maria del , Carmen Rosell y Santa
Filomena, á quien corresponde, con arreglo á la legislación
vigeute; la cual le será abonada, en la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 16 de julio de 1890, que Iu ó
el siguiente día al del fallecimiento de su citada madre, por
mano de la persona que acredite ser su tutor legal, é ín terin
permanezca soltera .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1891.
AzCÁRB.lGA:
. AZCARRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GuerraylUarina. '
Excmo. Br.: El Rey (q. J). g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de junio últi-
mo, ha tenido a bien ooneeder-áIr.wHípólita Eloisa Martínez
Otero y D.a Estrella Camacho y Cabrera, viuda de terc eras
nupeins la primera, y huérfana de las primeras la segunda,
del coronel de Infantería, D. Bernardino Camacho y Gómez,
la pensión anual de 1.725 pesetas, qUGles corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real ordon de ,1 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión les será
abonada, por partes iguales) en la Pagaduría do la Junta
do Clases Pa sivas, desde e1 4 de abril próximo pasado, fe-
ch a de su instancia, é ínterin conserven sus actuales estados
de viudez y soltería; cesando el mismo día, previa liquida-
ción, en el percibo do' la de 1.650 pesetas que les fué conce- Excmo. Sr.r El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
dida ponrealorden de 18 de diciembre do 1886; acumulan- R te d 1 R . f á dosa oon lo exnuest 1egen e ue emo, con ormr n ose con o expuesto por e
dose la parte de la que pierda su aptitud legal e n la quela Consejo Supremo .do Guerra y Marina, en 30 de junio pró-
conserve, y .sin que tengan derecho á mayores atrasos porximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Julia, D." Isa-
oponerseá ello la roal orden de 17 de abril de 1877.
, bel y D.a Manuela ~intos y Ledesma, hu érfanas dol t eniente
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoeimien- coronel, retirado, D. Diego, como comprendidas en la real
te y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma- orden-de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), la pensión
drid 27 de julio de 1~91. del Tesoro de 1.350,pesetas anuales; la cual les será abona-
da, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, por par-
tes iguales, desde el 6 de mayo del corriente año, fecha do
su instancia, ínterin.permanezcan solteras; cesando el mis-
mo día, previa liquidación, en el percibo de la de 1.200 pe-
setas que di sfrutan, según real ordon de 8 de octubre de
1886, y acumulándose) sin necesidad de nuevo señalamien-
to, la parte de la que cesare en las que conserven su aptitud
legal, sin que tengan derecho á más atrasos por oponerse lÍ
ello la real orden de 17 de abril de 1877.
De la; propia.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás , éíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
dríd 27 de julio de 18\)1.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a María de la Paz Ca-
brera y Rodríguez, viuda do las segundas nupcias del te-
niente coronel, retirado, D. Diego Pacheco y R íus, la pen-
sión anual do 1.-350 pesetas, quo le corresponde COi1 arre-
glo á loy de 25 do junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión le será abonada,
por la Pagaduría de Ia Junta de Clases -Pasívas, desde ellO
do mayo próximo pasado, fecha de su in stancia, interin
conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa li-
quidación, en el percibo de la de 1.250 pesetas que obtuvo
por real orden ' de 14 de julio del referido año de 1890
(D. O. núm. '158), sin que tenga derecho á más atrasos por
oponerse á ello la real orden de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '),7 de julio do 1891.
BeñorCapitáu general de Castilla la Nueva.
Beño:):·Presidente del,Consej9.~upre,~od.eG~lerraYJU'arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo d e Guerra y Marina,on 27 de junio últi-
mo, ha tenido }i lJien conceder ' á D," Teresa de la Linde y
Castro, viuda d élteníente coronel, retirado, D. Federico Na-
varro y García, como comprendida on la real ord en de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151), la pensión anual de 1.350
pesetas; la cual le sertl, abonada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde 0117 de abril próximo pasa-
do, fecha de su Instancia, ínterin conserve su actual estado;
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 ele junio últi-
mo, h a t enielo lt. bien conceder lt. D." María de la Concepción
Pérez y del Castillo, huérfan a del comandante de la Gu ardia
Civil, D. J osé, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo lt. la ley de 25 de junio ele 1864; la
cual pensión le será abonada , mientras permanezca soltera,
por la Delegación ele H acienda de la provincia de Avila,
desde el 25 de abril próximo pasado, fecha ele su instancia;
cesando' el mismo dí a, previa liquielación, en el percibo ele
la de 1.125 pesetas, que disfruta p or roal ordon de 9 de sep-
tiembre de 1890 (D. O. núm. 204), sin que tonga doroohoá
mayores atr asos por oponerse á ello la real orden de 17 de
abril de 1877.
De la propia'orden lo eligo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de julio de 1891.
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señor Presidente deLConsejó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Supremo eleGuerr a y Marina, en 30 de junio últi-
mo, h a tenido á bien disp oner que la pen sión anual de 750
pesetas que, pOLOreal ord en de 9 de abril de 1884, fué conce-
dida á D. " Gertrudis Cortázar y Arce; en concepto de viuda
del capitán do Infantería, D. J cnaro Torres y Genovés; y
que en la actualidad sc ~alla va cante por Ialle cimiento de .
la citada D." Ger trudis Cortá zar , sea transmitida á su hijá
y del causante D.u Eladía Torres y Cortázar, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mi entras permanezca soltera, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas; desde el 21 de no-
viombre de 1890, que fu é el sigui ente día al del óbito de su
referida madre.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á' V. E. muchos años. ]Ha-
drid 27 de juli o de 1891.
AZCÁRRAGA
Scñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConsejoSupremo ne Gue~ra :yMarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rcina
Regente del Reino, de conformi dad con lo exp uesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y ,Marina, en 26 de junio últ í-
1110, ha tenido á bien conceder á D.n Maria Isabel Atienza y
Iilartínez, viuda del médico mayor, jubilado, de Sanidad. :Mi-
litar, D. Pablo Cantó é Ibarra, la pensión anu al de 2.000 pe-
setas, que le corre sponde con ar reglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual le será abonada, por las cajas do Puerto
Rico, desde 01 27 de febrero próximo pasado, fecha de su
instancia é ínterin conserve su actual estado ; cesando el
mismo día, previa liquidación , en el percibo de la de 1.125
pesetas que obtuvo por orden ele 2 de junio de 1870, sin que
tenga derecho á mayores at rasos por oponerse á ello la real
orden de 17 do abril de 1877. .
De la propia orden lo digo tí -.v.E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1891. ' .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi tán general do la Isla de Puerto Rico.
E xcmo. Sr.: El Rey (q¡ D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra .y Marina; cl}- ?O do junio últ i-
mo; h a t enido' á bienconceder á Eúfemia Cabrera ' Garéía,
viuda d e 'Miguel. F eo Gu ádalupe, guardia q üó Iu é 'de Íi:t
Compañía ele Guardias provinciales de csedisiríto.Ta pen-
síón anual de 137 pesetas, que le corresponde con ar reglo al
decreto de 28 deoctubre de 1811, puesto que su cit ado es-
poso falleció de resultas de accidente improvisto en función
elel servicio ; la cual pensión le será abonada, por la Delega-
. ,
ci ón de H aciend a do esa provincia, desde el 27 de febrero
de 1889, que fué el siguiente dí a al dcl fallecimiento del
causante é Interin conserve su actual estado,
De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. 'muchos añ os. Madrid
27 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g~neral de las Islas Gan~ri~s.




Excmo. Sr. ;Ji:n vista dela inst ancia q~c cursó V. E.
á este Minist erio, enLlde] actual , promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Ricardo
Aranda y López, con destino en esa Inspección General , en
súplic a do pasar á situació n de reempl azo con residencia en
Enguera (Valencia), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regent e del Reiúo,há tenIdo á bien acceder á su pe-
tición, conformo á lo que determina el caso 6. 0 ' de la real
orden de 28 de enero último (C.L: núm. 53).
De la de s..xt.t« digo "á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
elrid27 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de AdmitiísHación Militar. '
Señore s Capitanes generales elo Castilla la l\Tuévay Valencia.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia qu e V. E. cursó {t
este Ministerio, promovida por el médi co mayor, en situa-
ción de supernumerario sin sueldo, con residencia en Bar- .
celona, D. Paulino Hernández y Vallejo, en súplica do pasar á
la de reemplazo, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente -del Reino, de acuerdo con lo informado, por V. E.
se h a sel-vidb d~sesti~at Iapetici ón.del ipteres:¡t9,o" . : "
De real ord en lo ' digo á V. E. para su conocimiento y




--, .'-.- :;-- .:- , -
Azd.R!.U.H_~
BOÍlOr CapitáÍl general de Castilla la Nueva.
Se.ÍÍores P re.sic1ellt o,4.01 Consejo S~Femo de. Guerra y. n~{l.:r !:¡Ia
. ~ y Capitán genei:úl (le :úi lila de Cuba. . .
AZ C';":nRAGA
Excmo . Sr.: :F;l Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina
R~geJ;l~e del lle~n? , (le q,~u~~qo.. C()J;l lo i~f9.r,J;lJ,a~1q po): l?l
Consejo Sup remo de Guerra y :Marina, en 3 elel mes act ual ,
h a tenido á bien confirm ar , en definit iva , el soñala miento
provisional que se h izo al cap itán de Infantería, D. Felipe
Caballero Pél'ez, al concederlo el reti ro pa~'a Burgos, según
real orden de 21 ele mayo últ imo (D. 9. núm. 110); asig -
u:~ndolo los 90 céntimos del sueldo ele su empleo, ó seaÍl
225 poset,as mensual es, que por sus añ os de servici o 10 co-
rresp onden conforme á la ley vigento.
Do roal orden lo digo lí, V. E . par¡¡, su conocimionto )'
demás efectos. Dlor; guarde a V. ]}¡ muchos añ os. ' Ma-
drid 23 do julio de 1891..
Excmo. Br .: El Rey (q . D. g.), yen su nombr o la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo ' in forp:iado 'por el
Consejo Supremo e1e Guerra y Marina, en 2 delmes r~ctu'[I,i;
h a tenido á bien confírm ar , en definitiva, el señaiami·oni o .
l;rovisional que se l~iz'o al coronel do .i(r-tiliÚiñ; ·D " · Eaf~~i
rtT.émle~ y fe;'·~~~l~l~7. 'Tollo, al pOl~ced.erleol· fo~iro para 'est~l
corte, E;üf;t'til'rp¡ll"pl:doll el!, 19 <1'e may¿' úithnó· (D.' 6~ úí{-
m oro 108); ~tsh;uáridoio lo~ \.10 cér¡ti~loS · dúl Sl101do de su
empleo , ó · .~elln517 ;,50 pcset'l{Sril~~l'S~l~íc~ , g1.1~'i;·oi"SllS ·&ñ·O~
de serviciC; le éorrGSI;OJiel9~ ceHlfór'me ¡1 ),aíéj: vigcp.t~ . .
, De real orden lo ·~igo á V:' E: p'a~~ ' sll · éon~ci~'nipp.to y
demás efectos. Dips guarde 'á- Y. jJ}. ' n1l1phos ' a.fiÓ~ . · l'JJ ll~
dl'iél 23 (le ]í.1Ho e10·1891. "" . " " " c· · , · ,
Azc1,R~G4
Señ or Capitán genera l de Castilla la I~u.eva .
Señor Pf~~i~1fllte del Congojo Supremo de Guerra y ~'iarina .
e.a Sj'J]CCIÓN
h ~ . "' !
Excmo. $r. ; El RE\Y(q. p . g.), ~y en su np:tnl:>¡~l;} l¡:t Reina
Regente del Reino, do acuerclo eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual ,
h a ~e:t~ido á bien confirmar , en definiti va, el señalamiento
provision al (1110 se h izo al teniente coronel ·de Caballería,
D. Gonzalo de la Pezuela y A~ala, al concederle el retiropm;a
est a corte, sogún real orden de'26 elen;n)'o últi mo (D.o: nú-
mero 114), asign ándole los 90 oéntimoa elel sueldo de su
empleo, con el aumento de poso fuerte por escudo, ó sean
810 peset as mensu ales, que por sus años de ser vicIQ l e co-
rresponden con íorme á la ley vigente: pudiendo residir en
' In, Península; con arreglo a la real orden 'de 9 Cl€l noviembre
de 1859. . " . '
Do la de 8 . M: lo .Ii go á Y. lfl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E . muchos uÜos. Ma-
(hid 23 de jnlio d? l Sgl.
8(jñor Capit~\n general de Burgo!!.
Señor Presidente deL Conaejo Suprem.o de. Guerra y rrlaril1(\'
A zCÁRRAGA
3 .a snooron
Señor Inspector general de ~~:g~lle,ría.
S~ñor.e~ Presidente dpl C~n¡; ~jo s.Q,preI.~9, ªe G~erI'q y l:l7urina,
Capit~nes gen~rale5 dó'l ü 'Isl,a"Cl&dúbª y'Cáétifla1¡{N~~va é
In'sp,ect ór geí1en íl ' deÁdniiIil~iraciÓn'Mmta¡' : · < " ·t ; " ;.'. .
,,, ~ .. . _~ ~ : ~ ; " ~ :, '. , i:< - .• ' .~ "'; " : >: " : ~ }: "- : :_ ~<;"- :» ; ' ~" J ' ~ '.",,, -'~ - ,- ", , ~ , ; ~
:r:~CI119. ·§t :; 1}Jl ~~§~~ 48 h ip.~~~Jl~1~ nJ;91t19,&~q~ p~qr ºl
tOJl~~~1i?: ~()r8B~! (l~+ fH'~l1 ~ly :m 9m-'.gp , 90Ú. ~1!-l~t!g9 ºH ¡~
" . '11 1'" J. '" r' ' . . • .,.,. • -. - ' . •P~~~P~~.~ a L~ ~'~eq l~+lR~~YSr~~.! ~ . ~.P~~ ~~lH!Q ~i Y~l~~§$~R, ppgq:-
Ii?itL~d (~(\ s.~: r~1Hfp ~ft1crt. ?~~t~ '[;P¿P9' P'?}:}) pqf~f"~m,19 §Ll~ ~n~
bcr9s pC:f +~~ pi,t.i l}8 >lfl h} f,~t4 {l.y CHpa, pI f~í?Y (g.D. g .), Y911
EU nombre la ~t!"infl' U~gO!1~~' R-pl 1~9ino , hit tenidq ~ ~~ipu
acceder á la expresad a solt~ttml ; '¡:1~spP!1ieÍld9, ~m su 90n50-
euencia , q]le ol r(\fer~clo jFf~ ?Sft R~\.j ;h ¡H:rf ~lf d~31 presento
m 08., ~~l e! aJ;~a ~~ n.m: P.~F ~~I!-gc2 ; l?~pidir~q,ol~ el rotiroy
abonán doselo, R?J; l11') p~t!l;~ll:J:~ p~j a~ , el §~l~l~lo nrpvif,lion al
do 88~'?3 p'esotq~ I!-lCl1~t1q+p~, ü1~hJi~l~ §~1 osta 9P,ntillu(1el
aumento ele pe~o fu ortq por escudo á que tiell~ derecho
como comprendido ~n el caso 3.° del :'q:t . 1.0 el~ la real
orden !le 2$ q~ ~Rnti~wb:r~ .qe l &@ y 0.11 la regla 't .~ .y.últi-
m a ele la de 21 de may o 'de 188D(C. L. núm. 210), ínterin
el Consejo Supremo ele Guerra y :Mari lla informa acerca de
los derechos pasivos que, en definit iva, lo correspondan , á
cuyo fin se lo r emitirá la expresada sol ioitud Y documentos
justificaüvos del interesado; el cual puede rosidir~n la Pe_o
n ínsula con m:r.eg1.o á la dispuesto en r eal orden de 9 de no-
viembre de 185D.
De la de S. 1\1. lo digo ~. y . f~ . para su conocimiento v
demás efectos. Dios gu arde á V. Ji;. muchos años. l\Iao.l'id
28 de juli o de 1891.
4; .1l. ~ECCIÓN
~~9,I:qo, . ª;¡;.; Wn yis.,t~· (19,l a P};(W1wst~ \HW y. E. el \3.V(>
á e!?t~ ~~il1i5tCl:~9, y ~allie}~(~~ q\l;rnl)li~19 l tl e~ªd r.~glaml;}n­
t aría para 01 retiro ~l ~el\l[1or. slo ~0,~:hqc?:qi9n de pJ;imor.ae
clase J;>. Vicen,te Q<;lJ;1:¡;á!ez Yo m:"ncMn, que desea fij l,l i" su re-
sidenci~ c:m ~b.i~~ ~Baleares), el Rey (q. D~ g .), yen sú ~lOm­
bre la Reina Hegcnte del Reino, h a teniclg <\ 1),~Cl} d,isponol:
que el refCJ;ido celador sea baja, por fin del pr esente mes;
expidiéúdolo 01 retiro y abonándosele , por la Dolegaci6n de
H acienda ~e ~~c1~~1. PX?'yÍJ¡l;cia , ~! ~U(M,y pl·oVi§.~O~l,ªJ (19. 2~.2, .
pesetas 50 céntimos monsu ales, ínt~rin 01 Consejo SuprCI~:l~
d o Gu orra y,Mari na inform a aCOl'ca do los derechos pasiv¿s
que , en defini t iva, le corresponda n , á. cuyo efecto se lo re-
mi t il'{t 111 h oja de servicios dol interesad o.
De real ordon lo digo lÍ \ :. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios g'Uar~c á V. E . muchos año.s: Ma-
drid 27 de julio (l9 1891. . .. '
A~c•.um AGA
Señor ~spector general 'de Ingenieros . .
Se~or~s Prcsic:lcnt e'del C~~s.~jo. S~pr~ll,lo d,e ~u~r;t:a. y l\1ari~~,
. ·Capitán ~e~e~R:l cIg la.~. I.~l~~~il~eat~~é Insp:~~to.r i~n:e¡:aí
de AdmiñIstl'aciónN!ilitar .'· · o .' ¡ . , . ' . .. " o,. e . . ., , " . ,. .
~ ' : .: f~~·~'~ . , ·:· :,, '; ,: t :> '" - ~.), : .~ ; :::..-, '
Señor Inspector general do Sanidad lYIHitar .
Se ñor Capitán general do Ilataluña.
demás efectos . -D íos guardo á y. In. muchos años . Mi:}-
drid.. · ~;n· (I~ julio de ' 1891:
.. © Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
, .: .. . .' .:-~ ,,; . > . ,.... .'
Señor Capitán general de Burgos.
, Seriaf President e d él é~Iisej'B'FS'Upremo 'de G~eria y Marini~
. , ., . .. ' .
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor' Pr ésid éíit é:del Ceñsej~ Súp~eni:tdeG'tierra y Hlarina •
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mas actual, ha
tenido á'bien -confínrrar, ea-definitiva, el .ecñalemteuto pro-
-visíonalque se hizo al primor teniente de la' Guardia Givil"
. D. Segundo Santos Sánchez, al concederle el retiropara est a
corte, según -real orden de 21 do mayo último (D. O;, núme-
. ro 110), asignándole los 84 céntimos del sueldo deisu- rem-
pleo, ó sean 157' 50 pesetas mensuales, que -por su snños-de '
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás'efectos, Dios guarde á V.E.muchos 'afios. ;,:Madri d
;23 de julio de 1891. , . ' . . '.: .. . ' : .~
É~c~~ . Sr .: :imR~Y;{~~"D. g.), y en su nombre la Rei-
na.Bogente del ~eino" de acuerde; COIl:.J.9Anf<!r-mado 'por , {JI
Excmo. Sr.: E l Rey (q: ÍJ. g.) , y ensu nombre la' R~ina - ConsejoBnpromo de.Gueri'a,yMarina, .enZ. ,dek.IÍl,e8 ·actu,~ ,
Regent« del Reino) .de acuerdo COI1' lo informado por el ' h a .tenido-á bien confirmar, < (Jn:¡deftllit iva , el señalamiento
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 .del mes actual, . provisi onal que se hiz o al p~irÚer ' t eniente de Carab ínezos,
ha t enido á bienconfirmar, en d efini tiva, el señalamiento ·.n . Pedro Jiménez de la Sierra, al concederle eLr<ttir.o .para
provisional que se hizo al primer 'tenientado Inf~ntet:ia, ~ Vega de: f;~l? (Santander), según real"orden 'de ,23 .dc,mayo
D. .EstebanGarrote Magarzo, al conoederleelret jn; para Zíi: último (D. O. núm. 112), asigná ndok los l:lO.:.c13ntimos del
mora . isegúu real ord en de 29 do mayoúltimo (D. O. núme- .sueldo de su emp leo, ó sean 168'75 pesetas m ensuales, que
ro 116), asignándole el sueldo íntegro de su empleo con el .por sus años de servi cio le corresponden conforme á la ley
aumento de peGo fuerte ppr escudo, ó sean B'Zópesetas men- vigente. . . :" ", .', .,' . ' : rÓ: : • • , ' . '
suales , que por sus año s de servicio le corresponden confor- De real orden lo digo á, v. E . para su conocimiento y
me á la ley vigente; pudiendoresidir en la Península con demás efectos . Dios guardo.á V.E. muchos años. Madrid
arreglo á la real ordende 9 de nevi embre dO'185t( " ". ' ,23 de julio do 1891.
De la ele 'S. M. lo eligo á V. E . p ara Su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde lí. V. E . muchos años . Madrid
23 de julio de 1891. '
AzCÁRRAGA .
.Señor Capitán general de Navarra.
Soñor Presidente del Cons-eJó Supremo de Guerra y Marina.
Exorno, Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina; en 3 del mes 'actual ,
ha -tenido á bien confirmar , en defini ti va, el señalamiento
provisional que se hizo al capit án de Carabineros, D. Atana-
sia Escay Lacosta, al concederl e 01 reti ro para Tudela (N a-
varra), según real orden .de 21 do mayo último (D. O. nú-
mere 110); asignándole los no céntimos del sueldo de su
empleo, ó seaIl ~25 .pesetas mensuales, que por, susa ños de
, eorvíc ío Iocorrcsp ondcn conforme á la ley vigente. . . , :, -'.
De real orden lo digo á V. E . para su conocímíen to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
23 do julio de 1891. ,
. AZCÁltRAGA
- - <>:'O-
Señor Capit án general de Valencia.
''Señor PreBidohth 'd el' Consejo 'Slípremo de Guer~a y Marbia.
}Dxcmo . Sr . : El Rey «I:D.g.), yen su nombre la Reina
Regente ·del Reino, .deaeuerdo .couJo .info~IJlªq.q .por .el
..Consejo Supremo de Guerra .yMarína, on3 del-mea-actual,
ha tenido á b íen .confirmar, .on;. de;fiJ;litiva , eL señalami ento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1 pr. ovisional. .qu.e ~. e hizo .a.l pr~ni~r :t.~~.i~l1to deG.a. r~.bil!.~.os,
Regente. de], .,Reino, .duucuordo ,c.on ,:l o:inform adQ.:p or el ..D. ,J usto.Menéndf?z ,l(luñiz, al concederle,,ol ,retitQ>Pt,lpU" A.l;i-, C9P.~~jo ~uP~'~Il1o, .de Gue.rJ:.a y',I\-lari~a , en:6dol' Ales actual, cant e, según real orden de 23 de mayo, ,Úl GÜllO <P,-; O'DJ;lÚ- '
hu -tollidQá bien cOJ;liirD1~r, l?l1d¡;¡f.il¡.itiva, . eú~tii~ ; con uso .mero 112), asignándole los 90 c éntirriosdel sueldo'dé en em-
deuniformeque.se expidió [tl wimer ,tenient~ ;d() Infanto~'ia, -,ploo, ó sean -168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
D. ~ayetano Rivero ,qepi~lo, '1)Op;eales: órde,~e,s ,.de,12: y. 3q de . servicio le oorresponden-eonforme. á ~a,:ley :yige!=lt~ . :;" , : ·: ·~ "
maYQit~tinxo (D.Q.tlúm. :,103;-la ,primera}" , y..que ,se"abo: ' De real orden la digo a V. E .para eu conocimiento y
n.eA su-espos a D/'l Emiliaf, qlini, :que ·se ha hecho (m~g9de. dem ás.eíectoecc.Díee guarde ¿;'V.E.·muchoeaños. · :Madrid
" . t . 1 . • 1..J . 30 .¡. . n . ;23.de J·ulio de 1891. ' . ,< , ' "'- ;" ' . '
suasie ~\1lCl-a, a -pension .mensua , t~e .. peset.as , poria v e- ':
legación,de H aciendade.Valencin . ' ?
. Do realorden .lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. , -Dios guarde. tí. Y..}j}. ,muchos J:lñoo.. ·,·•.1ffp.d.rid
23 "de'jclio' d~· .~ ~.~·~·. ~. , _.,:',;. . " . ":.., . .. ..:; ~: . . -
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
AZCÁIIRAGA ':. ..' .
Señor Capitán general de Valenci:l.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
.Excmo. Sr.: El Roy '(q.D:g.) , y en su nombr~ la Reina
Regente del Reino, de a:cueidoco~11o informado po-r el Con-
...... ,.. ' ..•."
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y cn su nombre la Rein a
Hegente del Reino, ,do' acuerd o con: 10"in:forh1~do ,p<n': ,.el
:: 9 <;lllsejo:Supremo de Guerra .y ~1a:1'Í11a;, en 3 delmes ja;ctual,
. lla,tenido,á bien confil'mal',;eu: qefiÍlitiva.. ,el: señalaÜ1~ento
>pr6.YÍsioul)i,queS6.hiAo:al púmer"tonien.te,:de-.:carabmeros,
;;D;:,:Fll:liP'e..Váz:quez;.~~néndér¡~ : ái' cQl1~ederle ·, -el Wc$.ir(}?J P~'ra
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Arooha (Huelva), según real orden do 21 de mayo último
(D. 0. núm . n O); asignándolo 108 90 c éntimos del sueldo de
BU empleo, ó sean 168'75 pesetas meris uales, que por sus
añal' de servicio le corresponden conforme á. 13. ley vigente.
De real orden. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
23 de julio de 1891.
Señor Capitán general dé Anaalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'yMarina.
las cajas do esas islas lí partir do la fech a en que cause baja
en act ivo,
Do real orden lo digo á. V. E ; pura BU eonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma:
drid 23 de julio de 1891.
" ..AzCÁl'.RA<l!
Señor Capitán generai de las Ii3ias Filipiha s ~
§eÍídrgs Pré~iáente del Consejo supremo deGnetfii y,M'árt1a
~ Inspectore§ generales do Í nfariteria J AdminiiitraciÓn
mimar.
_ • '9JS
Señor Cap itán gene ral de las Pl!ovmcias..Vascongadas.
,AZ'CÁ:~RAGA .
$efior Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
iO.U, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Reserva de Ubeda n úme-
ro 47, solicitando autorización para reclam ar haberes, cJ. Rey(q:]):g.), fensUnombre la Reiiia RegeIÍtedel Réir'tó,'a,e .
acuerdo con lo ,informado por laInspección General de Ad.
rniñístrácíóii1Iilítar, séha dignado conceder la autorización
p€Nlidá 'para reéfámar, en-ad.iciona l al ejercicio cerrado cié
1887-88, la gratificaci ón dé 30 peset as,que, en el me s de [u-
n ío de 1888, cori~spoÍ1dió , al t.eniéilto n, Eduardo Bánday Pi -
nedá, por 'é'bnta f 12 a ños de efectividad en su empleo: ínol u-
yéndose dicha cantidad e~ el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto deObligacionés que carecen de cré-
dito légísíatú;o.
De real orden lo ¿Ügo á V. E. pára su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos afios.
?ti 8;drid 27de julio do i8.9f . .
SÜELDOS, IIA13ERES y GRATIFIOAOIONES
1O.fl, SECCIÓN
SUMINISTROS
Etcmo. Sr. ~ En 'Vista.de la instancia óursadri. pht V. E.
.á éSte MiIÍistorio' en U ode mayo último, promovida poi' el '
Alcalde presidentó del Ayuntamiento del Vane de Oj al'zuú
(GuipúZ'con), solicitando reintegro d~l iifipOrUi dé'64~ t ailió'·
riéS de p an' stúnfniá(¡raaas, en octubre de l S'Sf1,' ~ fuerzái d'O!
Ejército, el Rey (q. p. g;)~ y etl' su nombré' la Réinll Reg~fi.
te del RQino, de acuerdo con lo ítifotmá:dó po-r Mi lrispétídfOri'
General de Administración Militar ; se ha servid.O. désésiii:.···
m ar di cha petición por haber eaduoadó el plaio señ'aládo'
pata l a reelam ación ; en el art : 7.°dé la I ñstftiéilíótr dé 9 de
agosto' á o 1877 yeon arreglo á lo 'qu e determinael !'Irt. 19
de la ley de contabilidad de 25 de junio de ·1870;" ,
Derelll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 27 do julio do 189:1.
. .
. Sé~~ In~~~ctql; ~onel'al de Adll1inist~a~~,~~Mig~.
.....
~xcmo. Br.: ~n,yisl!a..de l~ inf!t~ncia promovíds llar el
soldado retírade, Gabrie1 Gohí:ález Pérez, en súplica de que
se le concedan cinco años de atrasos en concepto de haber
de retiro', el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
t e del Reino, seha serVido desestimar 1á: éx:pres iida soli -
citud, debiendo el iritefEisa:dci iití:íÍfbfáa á lo resueltd ,en real
ordeá de 13 d~ novi~mbhi d&188~ (D: 0 : n:iínr: 2?2], .seg\'líi
ya si:l' lé'.rihtrlif egtó en 1a''<1(l''1(}de rrHii t8a~ :1890 (D; ó; fiti:
m ero 88). '
De l~ de S. M. 16 dig&á; V;1fh'p~rtt é'u cóiiécJniieútb 5'
d&ffilfMéfecto§; DIosjuáfde it V. É: IÍlitéHb~ itftós. Mii~
drid 23 dejirlío de' 189L
'. "_.: '.,. <-.; -~'.'•.'>"'- ..-.,-:: . ~~:.l
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por el
guardia civil de eso distrito, Pablo Silvestre Dorotea, on so-
licitud do su retiro para esas íslas, el Rey (q, D. g.), y en sn
nombre la BeínaRegente del Reino, de acuerdo con lo ÍIí-
formado por él Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30
de julio último , so ha servido conceder al interesado 01 1'0-
tiro que le corr esp onde por sus añ os de servicio, con arre-
glo á: la legislación vigeñté para est~ clase; asignó'údoH) el
h ábér Inenáuá! de 06'25' péséMS'¡ éqúNaléntés á 11 pesos 25
centa"Vos,' el cuál le será' abonado por la:! cájas' cié ésas Islas
a pattir de' la: fecha: eir que Cll:use haj~ cn 'acti-V:o';
De real ofüén lo' digo á V. }ji;, para Ihi con ocifui lffit6 y
d<tmlÍtiéfectos.' DioS' guatdi't a V. N: itútch6á iíñoá'. Má-
dr íd 23' de" j nliÜ dé 189f F ' c' , , ~ "' ._0,
ÁZd.RRAGA
Soñor Capi tán geúeritJ:delaS' tslas Fiíipi~as :
Sefiot,él:f Presidente del Con5éjó Supremo de Guerra y IIIIarina
é Inspectores generales de la Guardia Civil y Adiiliñistrá·
ción Militar. .
EXCn.10 . Sr..: En vista de la propuesta de retiro formn-
lada á favor del músico de tercera clase delregimiento de
linea Joló núm. 73, en ese distrito; Eugenio Peña Gómez, el
Rey (q. D. g.), Yel!,su nombr e la Reino. Regente del Reino,
de ,acu.erd.o con 10 infOi'ínado pt>l' el Consejo 'Suprémo de
Guerra yM~iinll"" én 7 del m es aetual, se h a servido corroe.
der al interosádo 01 retiro queleébrrespónd&.por al1s añbS
de- Béivició, céni áireglo' tí" '];ai, l~s:&ieíóii ' Vi~en~é 'pa'rre ' esta
el_J'a~áitdal{h~l " fj&;ber"i'i'fé~i' :dé\~;~'~pá'~tá~; : :Otiü1'':
V6~~~'it~.·~i!~·dtitit í~.~ -a~ris:4~ -'tw'i-
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Excm o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs óá
este·1I-.fi~te~io. en"i5del act~al ,-úr~m'~vid~ 'p~r 'el ofi~ial
primo~o' deí Cúe;po Adminístr'ativod~l Ejé~~Úo . D·."J~Úán G~;-
cía Gutiérrez, con destino en la Remonta de Extrernadura,
~.s.~~bl~c.~d~ en NOl:Ó~, y act ual mente ()n uso 8:9 l;icencia
po( ~D:~er~9. el! 9()ri~ (q~e~te~), ()g Eloli9üuq .~~ pa~~~ ~ . ~i­
tuaoi ón dcsupomumorarío ~in ~ul31d? , p.or W~ .a51(j, 'con r~.
sidenciáenlaexpresada ciudad de Coria, el Rey'(q. D. g.),
y en su nombre la R-eina Regente del Reino, ha. tenido á
bien acceder alos deseos del interesado, con arreglo al aro.
tíeulo 5. 0 de la real orden ioírcular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De la do S. M. lo digo á V, E. para Su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1891.
ÁZCÁRRAGA
Señor Insp ector general de Administración Militar.
Señores Capit anes generales do Andalucía y Bxtremadura.
CIRCULAHES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSEGRET ARIA y DE LASINSPE CCIONESGENERUES
.~;. ',. r: " ',, 4 ',-",. • • • • ~' r >: ~"_-_ .'''' ;;' ._ ~ " '~ ~: .;, •. : , "L- :.-.; ' , ,:J, ~
FILIAOIONES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular . Excmo': Sr .: Los primeros J efes de los cuer-
pos en que sin -un los sargentos procedentes de la A(mª-~I.Bi~
especial de Zamora, que, por rea,~ orqt;)n de 28 de febrero de
isso, fu eron declarados aptos para elascenso, se servirán ro-
mit ir á este centro sus filiaciones, conceptuadas y cerradas
por fin del próximo agosto,
s- 'Dios guarde 6. V. E. ~1Uc49S año.s. ~a~~i~ ~,~i dt) juliodo 189C -; . . .. .... " . ' ....
Excmos. Señores Comandantes generales Bubínspectores 9-0
, Artillería do los Distritós. . " . .
.v- ,. ", ,, ""'"
INSPECCIÓN GE~R~ DE ARTILLERíA
Circula», Excmo. Sr .: H allándose vacante la plaza de
8fo,rgento maestro. dé trollllletas del 4..o r~gimi?nto de cuer-
po q'é Ejército, los c'abos q\i~ ~dcseéú'ocupai;ia: ?};sé"h~llen
declarados aptos para el asccnso,l asolicithián, en instancia
dirigid a á mi autoridad , antes del dí a 15 de agosto próximo•
.Di \?13 glJ.arde aV.' E. muchos años. ~qrid23 de [ulio
de1891. - . , ..
E.JJ,Cc.~o~. ~.~ñoJ,;~~ Q01p~u,~a!\tQ~ genCtl\les S!1binsp~c~qr.ea. de
Artillería do loa Distritos. . ' .
. , -, , o'
PARTE NO OFlcr.AL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA. GENERAL DE ULTRAM;AR
.- ', .. ;. - ', "', ; ', . " . ', " .." '. "¡ " ', • ~' " ". • " - . "., ~ , . ' "
El dia :l del próxitno mes'dará pdncipiopo~ esta I tMpección el pago de aBifJt1aciones de 8eftore8jef~8, oficiales y tropa de los diat1-i.tos 'nIilitare8
qe Ult'·.Ipnar, én los días. q~¡e lÍ cQ1¡t-im¡aciónse exp1·CSat~ · y de.núevc á (lace de la mañana; ' . , .' . ~ .. .. ."
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IMPRENTA Y UTO(Ht AI'Ü DEI , tl:l\1fÓS¡TO DE LA GUElUlA
© Ministerio de Defensa
,244 ' 29 , julio 1891 D. O. núm.' 161
F01W"üLAPJOS PAnA LA 'PItAcTtdA"Dit":CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-' Declarados oficiales yde observancia obligatoria por ' real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28). . " " " ~ ~ " .... . vÓ:
, CART~LA , DE, LAS LEYESrEN~LE~ DEL, ;EJÉRC~TO, arreglada al Código de Justicia .Militar , por
el auditor,de guerra D. JcvierLlgarte.c-cDeclarnda oficial, para su lectura ,á las clases de , tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29) ;' " . . ' _ ' ' ; ~ " , ',' ;" , , ,' ,"
Se hallan de venta en la Administración de este DiARIO y almacén de, papel de la viuda é hijos
de Fernández Iglesi€t.s".,Cattera 'de San Jerónimouo, al precio de 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla. '
'"', ...'. ' . ~'-; RiGL:Á:ME~TO DEcGIi:ANDES':MANtO:emASY DE EJERCICIOS I'REPARATORIOS I'üA LAS ',ínSUAS EN
':t'IEUPODE I'AZ.-P~eci~ 0'50' pesetas. " ' . '
ANUARIO MILITAR'DE«ESPA1\t:A" ' PARA lS91.-':"Precio ,5 pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Admin.istraci,ón, central.i--Instruccion militar; Aca-
demias.-" División militar; .Pprsonal X,tropasde Jos"distritás.-' Reclutamiento y movilización del
Ej ército.c--Escalafories dé 'los.!i~nór~~ generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el personal de, los cuerpos 6 unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
REGLAUENTO DE TRANSPORTES :MILITARES POR FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de I89I.-Precio, UNA peseta.
CON'.rEATOS celebrados entre el Estado y las Compañías :de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas. '
'CODIGÓ" :iiE' JUSTICIA MILITAIt.-Precio de u~a pes eta el ejemplar.
HISTORIA DEL , A"LCÁZAR 'DE TOLEDO, por D. FranciscoMartín Arr,llé y 'D.' Eugenio' de Olava-
fría y Huarte.t--T'recio 6 pesetas.
------'----,
níapa rrúlitar itinerario de España.-"Se 'hailan deventa, tiradas enfrés colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las que, en orden de co-
loc,a,ción/Jien~n los números 4?; 46, 55, 56, 64 Y 65"que comprenden, respectivamentev.parte de
las 'proviricias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-::-::Ciudad Real, Albacete, Jaén.
. , .Dispuesto..de realordenv .quc -se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas-panorámi-
cas, reproducidas por medio de-la-fotoripiavque han de ilustrar la Narracián de la. Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 6'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentesá cada-uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuandosecompre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vistas: 1r.1a fiaria.-Vera.-'Caslro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-- Valle de Somorrostro s-«Valle de Sopuertg.-San Pedro A banto,-.. Puente
la Reina ..::......Berg ,a .- Pamplona.- San Felipede 'Játivcl.-Batálla de ,Treviño :-C!l'elva,-' Berga
(bis).-· Castellfullit de la Roca.s-cCastellar de Nui:h.-Monte Esquinea i-s-S an. Esteban de Bas>-:
Valle de Galdames.-Besalú.-,Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiagae-s-Puerto de Ürquiolarr
Batalla de Oricain.-Marella.-Cantavieja.-Puente de Gual~diola.-Estella.-Puigcerdá,-rli~
{ondo.-Orio'-,Guetaria.-Puerto de Otsondo (1-'al/e del Ba{tán/r Batalla de Mo~tejurra.
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